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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre 
el marketing estratégico y la competitividad de la empresa Tours Ángel Divino 
S.A.C. Chiclayo en el año 2015. 
Además tuvo como metodología la aplicación de un cuestionario según la 
escala de Likert el cual constó de 21 preguntas aplicadas a una muestra de 
309 clientes de la empresa, determinados mediante la fórmula de muestreo 
probabilístico aleatorio simple; así también se recopiló información mediante la 
realización de una entrevista al administrador de Tours Ángel Divino S.A.C. 
El tipo de investigación que se utilizó fue de tipo descriptivo correlacional, 
mientras que el diseño fue no experimental, transversal. 
Igualmente se determinó que los datos tienen una distribución normal, 
obteniendo p-value de 0.519, permitiendo una correcta medición de las 
variables. Del mismo modo mediante la prueba de correlación Spearman se 
comprobó que ambas variables de estudio están fuertemente relacionadas. 
Finalmente se elaboró un programa exclusivo relacionado al marketing 
estratégico para la competitividad de Tours Ángel Divino S. A. C. al cual el 
gerente de la mencionada empresa mostró su total acuerdo.  
 
